


























4. Asimismo, decidieron promover  la  articulación  y  la  convergencia de  acciones, por medio del 
intercambio  de  experiencias  y  la  identificación  de  áreas  de  cooperación  entre  los  distintos 
mecanismos de integración, sobre la base de los principios de solidaridad, flexibilidad, pluralidad, 
diversidad,  complementariedad  de  acciones  y  participación  voluntaria  en  las  iniciativas 
consideradas. 
 
5.  Asumieron  el  compromiso  con  el  desarrollo  regional  integrado,  no  excluyente  y  equitativo, 




armónico,  fundado  en  el  respeto  al Derecho  Internacional  y  a  los  principios  de  la  Carta  de  las 
Naciones  Unidas,  entre  ellos  la  igualdad  soberana  de  los  Estados,  la  solución  pacífica  de 
controversias, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de 
los Estados. Reafirmaron  su  compromiso  con  la defensa de  la  soberanía y del derecho de  todo 
Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas 
unilaterales  en  un  ambiente  de  paz,  estabilidad,  justicia,  democracia  y  respeto  a  los  derechos 
humanos. 
 













y  la  exclusión  social  y  que  esos  desafíos  han  sido  exacerbados  por  la  actual  crisis  financiera, 
alimentaria y de energía. Asumieron el compromiso de trabajar en conjunto contra la desigualdad, 
por medio  de  la  cooperación  y  el  intercambio  de  experiencias.  En  ese  sentido,  reafirmaron  la 
determinación de poner en marcha una vigorosa agenda social en la región, que corresponda a los 
compromisos asumidos en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Subrayaron la 
















11.  Reiteraron  su  compromiso  con  el  desarrollo  sostenible  y  subrayaron  que  los  patrones 
insostenibles de producción y consumo, particularmente en los países desarrollados, amenazan el 





















Resaltaron  la  importancia  de  los  trabajos  sobre  cooperación  a  largo  plazo  y  sobre  nuevos 
compromisos para los Estados Partes del Anexo I de la Convención Marco. 
 
Subrayaron  la  necesidad  de  que  los  países  desarrollados  cumplan  sus  compromisos  bajo  la 
Convención  Marco  en  materia  de  financiamiento,  transferencia  de  tecnología  y  creación  de 
capacidades  en  los  países  en  desarrollo  más  vulnerables  a  los  efectos  adversos  del  cambio 
climático,  en  particular  los  Pequeños  Estados  Insulares  en Desarrollo  y  los  países  costeros  con 










Enfatizaron que el desarrollo de  fuentes  renovables de energía es  importante para el desarrollo 
económico y social,  la  innovación tecnológica y  la generación de energías menos contaminantes, 





de  Comercio  (OMC)  que  garantice  la  realización  de  los  objetivos  de  desarrollo, mediante  un 








desalientan  la  inversión y  la producción agrícola,  lo que  representa un  riesgo para  la  seguridad 
alimentaria y nutricional de la población de los países en desarrollo más vulnerables. 
 
Coincidieron en  la  importancia de atender  las necesidades especiales de  los países en desarrollo, 
en particular de  las economías pequeñas, a  fin de permitir  su efectiva  inserción en el  comercio 
mundial. 
 
17. Manifestaron su gran preocupación por  la crisis  financiera actual. Recordaron que  los países 




de  la  economía mundial  y que  los países  en desarrollo no deben  ser penalizados por prácticas 
financieras no sustentables en los países desarrollados. 
 
Defendieron  la necesidad de un  amplio diálogo  internacional,  con  la participación  activa de  los 
países en desarrollo, para  la construcción de una nueva arquitectura financiera  internacional que 
incluya  la  adopción  de  mecanismos  de  regulación  eficientes  y  disciplinas  transparentes  de 
gobernabilidad para el sistema financiero mundial. 
 
En  ese  sentido,  reiteraron  su pleno  respaldo  a  la  convocatoria  de  la  Conferencia  de Alto Nivel 
sobre la crisis financiera, a realizarse en las Naciones Unidas en el primer semestre de 2009. 
 
Asimismo,  resaltaron  la  importancia  y  la  urgencia  de  fortalecer  los  mecanismos  financieros 
regionales y subregionales para fomentar  la  integración y el desarrollo en el contexto de  la crisis 
financiera global. 
 
18.  Reafirmaron  la  convicción  de  que  la  profundización  de  la  integración  regional  y  el 
fortalecimiento de los lazos comerciales y de los flujos de inversión pueden desempeñar un papel 
decisivo  para  el  crecimiento  de  sus  economías  y  la  preservación  de  los  logros  económicos  y 






y  la valoración de  los aspectos comunes de  las gestas  independentistas de  los países de América 
Latina  y  el  Caribe.  Resaltaron  que  estas  acciones  contribuyen  a  generar  conciencia  acerca  del 




enfrentar  amenazas  comunes  a  la  seguridad  de  los  países  de América  Latina  y  el  Caribe,  tales 





desarrollo  y prosperidad de  sus  respectivas  sociedades,  teniendo  como base  el  intercambio de 
experiencias  y  de  conocimientos  y  con  fundamento  en  el  patrimonio  acumulado  por  las 




Brasil por  la  iniciativa de  celebrar  la Cumbre de América  Latina  y el Caribe  sobre  Integración  y 
Desarrollo (CALC), en la ciudad histórica de Salvador, Bahía, Brasil, los días 16 y 17 de diciembre de 









•  Intensificar  el  diálogo,  la  interacción  y  la  sinergia  entre  los  mecanismos  regionales  y 











•  Proponer  un  amplio  diálogo,  consultando  –  cuando  sea  apropiado  –  a  nivel  de  expertos 
regionales o de Ministros de Finanzas o similares, con miras a construir una nueva arquitectura 
financiera  internacional  que  garantice  la  democratización  y  la  transparencia  de  la  gestión 












‐  fortalecimiento o desarrollo de mecanismos  regionales para  la estabilización de  la balanza de 
pagos. 
‐  integración  de  los  mercados  financieros  a  nivel  regional  y  subregional  con  adecuados 
mecanismos de supervisión, regulación y transparencia. 






•  Promover  la  cooperación  regional  para  maximizar  la  generación  de  energía  y  fortalecer  la 
seguridad energética. 






•  Promover  el  intercambio  de  experiencias  y  la  transferencia  de  tecnología  sobre  programas 
nacionales de biocombustibles. 






•  Ampliar  el  intercambio  y  la  cooperación  entre  los  países  de  América  Latina  y  del  Caribe  en 
materia  de  infraestructura,  con  base  en  la  experiencia  acumulada  en  las  esferas  nacionales, 
subregionales y regionales. 
•  Intensificar  iniciativas  para  promover  y  ejecutar  políticas  de  ampliación  de  la  conectividad  y 
proyectos  de  infraestructura  para  ampliar  los  servicios  de  transporte  aéreo, marítimo,  fluvial  y 
terrestre, así como el transporte multimodal. 
•  Promover  políticas  públicas  y  acciones  específicas  que  atiendan,  en  el  campo  de  la 
infraestructura, a los requerimientos de la integración fronteriza. 
•  Desarrollar  una  agenda  de  trabajo  para  identificar  y  superar  las  dificultades  normativas  y 
regulatorias en el campo de la infraestructura. 





•  Acelerar  los  programas  sociales  en  la  región  para  cumplir  y  superar  las Metas  del Milenio 






reducción de  la mortalidad  infantil, mejorar  la  salud materna,  con especial énfasis en  las  zonas 
rurales, y combatir las epidemias de mayor impacto. 
• Implementar programas específicos para  la  juventud en el ámbito de  los programas nacionales 
de  desarrollo,  sobre  todo  en  áreas  como  educación,  salud,  empleo,  capacitación, 
emprendedurismo, entre otros. 






•  Garantizar  que  los  acuerdos  de  comercio  regionales  e  internacionales  en  que  participen  los 
países  de  la  región  respondan  a  las  necesidades  relacionadas  con  el  desarrollo  social  y  la 
implementación sostenible de las Metas del Milenio. 
• Promover la elaboración de un plan de acción integral para concretar la cooperación y hacer más 











intercambio  de  tecnologías,  a  través  de  las  instancias  subregionales  existentes,  prestando  la 
debida  atención  a  los  aspectos  de  emergencia  y  a  los  aspectos  estructurales  relativos  a  la 
producción, comercialización y distribución de los alimentos. 
•  Incorporar  la perspectiva de derechos humanos en  la elaboración y  revisión de  las estrategias 
nacionales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, con amplia participación 
social, particularmente de los sectores más vulnerables. 
•  Impulsar  la  introducción  de  tecnologías  ambientalmente  sanas  de  producción  agrícola,  el 










•  Estimular  la  identificación,  fortalecimiento  e  intercambio  de  buenas  prácticas  de  desarrollo 
sostenible  en  la  región,  en  temas  como  la  incorporación  del  componente  ambiental  en  las 
acciones gubernamentales, la participación social en políticas públicas y el manejo sustentable de 
los recursos naturales. 
•  Impulsar  las  iniciativas  de  cooperación  Sur‐Sur  y Norte‐Sur  para  la  promoción  del  desarrollo 
sostenible. 
• Fortalecer la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC). 
•  Promover  la  cooperación  en  materia  de  manejo  sustentable  del  patrimonio  natural,  la 
conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua. 
•  Impulsar  iniciativas con  la finalidad de convertir a  los países en desarrollo, particularmente  los 
países de América Latina y el Caribe, en exportadores de servicios ambientales. 







mitigación y respuesta a  los desastres naturales, en  los niveles nacional, regional y global, en  los 
esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de reducción del riesgo de desastres naturales. 
• Fortalecer  las  iniciativas regionales de asistencia humanitaria y promover el establecimiento de 
protocolos  de  ayuda  mutua  u  otros  dispositivos  simplificados  de  respuesta  ante  desastres 
naturales. 
• Fortalecer  la cooperación entre  los puntos focales nacionales para  la prevención y respuesta a 
los desastres naturales, en coordinación con organismos y comités internacionales y subregionales 
como  la Agencia Caribeña de Respuesta a Emergencias en Casos de Desastre  (CDERA), el Centro 
para  la  Prevención  de  los  Desastres  Naturales  en  América  Central  (CEPREDENAC),  el  Comité 
Andino para  la Prevención y Asistencia de Desastres  (CAPRADE) y  la Reunión de Defensa Civil y 
Asistencia Humanitaria Internacional del MERCOSUR. 













•  Fomentar  el  intercambio  sobre  experiencias  nacionales  en  la  preparación  y  presentación  de 
informes  ante  el  Mecanismo  de  Examen  Periódico  Universal  (UPR)  y  otros  mecanismos 
internacionales, según los compromisos de cada país. 
•  Promover  el  reconocimiento  y  la  realización  de  los  derechos  de  tercera  generación  o  de 
solidaridad, en particular el derecho al desarrollo. 
• Estrechar  la cooperación regional e  internacional para combatir el racismo y  la discriminación, 


















•  Realizar  reuniones  regionales  con  miras  a  la  profundización  del  diálogo  y  al  desarrollo  de 
programas de cooperación regional sobre migración y coordinar posiciones en el Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo. 





•  Identificar  e  implementar  estrategias  de  cooperación  Sur‐Sur  y  triangular  que  potencien  los 
esfuerzos en el ámbito de la cooperación técnica entre los países de la región. 
• Intercambiar experiencias exitosas que puedan constituirse en buenas prácticas a nivel regional. 
 
12. Proyección internacional de América Latina y el Caribe. 
 
• Profundizar la coordinación de posiciones para proyectar una visión común de América Latina y 
el Caribe en diálogos externos. 
• Promover el tratamiento del tema “Tecnología y Desarrollo Productivo” en diálogos externos. 
